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１．原稿量は１頁の字数を 1600 文字（40×40）とし、おおむね以下の通りとする。 
  作成は指定された執筆用テンプレートを使用し、執筆を行うこと。 
  ① 論文は 15 頁程度 
  ② 研究ノートは 10 頁程度 
  ③ 資料は 10 頁程度 
  ④ その他掲載については、編集委員の許諾を得て、掲載方法等を決定する。 






５．キーワード（英文・和文）は各 5 個以内で適切な文言を設定すること。 
６．節や項等の階層構造による見出しは、以下の形式をおおよその基準とする。 
  ただし、必要に応じて構成は柔軟に対応できるものとする。 
  大項目「章」相当：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ・・・ 
  中項目「節」相当：1、2、3・・・ 













１３．本規定は 2014 年 12 月 1 日より施行される。 
以上 
